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第1表 天津市国内総生産と産業別構成 (単位 :億元)
国内総生産 第一次産業 第二次産業 第三次産業 第二次産業/国
内総生産1978年 82.65 5.03 57.53 20
.09 69.6%1980年 103.52 6.53 7
2.43 24.56 70 %1985年 175.71 12.95
114.23 48.53 60.5%1988年 259.64
26.21 159.58 73.85 61.5%1991年 34
2.75 29.26 194.41 119.08 56.7%1992年 41124 30 2306 5037
1%1993年 536.1 35.39 302.48 198.2
3 56.4%1994年 725.14 46.53 404.0
































第2表 天津市地方財政予算内収入と主要収入項目 (単位 :万元)
･980年 L1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992
年 1993年財 政 収 入 合 計 409,427 482,137 545,000 558,715 448,116 464,918 448,824 580,916
630,548 749,6051.企業利潤上納金 192,187 102,735 122,734 110,104 3,410-54,950-60,06
5-62,304-27,977-21,6522.各種税収合計 206,815 353,781 394,032 422,370 460,955 507,0
71 497,306 509,179 587,042 721,605内訳 物 品 税 170,517 141,942 122,866
95,389 93,316 87,693 82,340 108,731 123,539付加価値税 173,384 43,254 82,065 107
,126 145,392 156,002 149,008 153,606 164,085 208,254営 葉 税 48,430
70,780 82,858 107,044 124,277 130,600 135,946 155,788 190,302集体企業所得税 26,451 46,952 45998 4686 40976 47118 4543 8754 3984
44,086 35,0373779都市維持建設税 17,963 21,872 23,268 25,674 27,443 26,277 25,871塩 031 73
00 4,924 5,287 6,194 5,361 5,0343.外国貿易欠損補助 -69814
-69,894-68,456-12,777 -2,791 -1364.エネルギー












































ている｡ 本稿で3) 工業 ･商業及び交通運輸業 ･サービス
業に従事する企業及び個人
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第3表 天津市地方財政予算内支出と主要支出項 目 (単位 :万元,( )内%)
1980年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年I 199
2年 1993年財 政 支 出 合 計 146,690269,658348,509311,631349,862 392,618401,953474,7
42465,235512,658基 本 建 設 支 出 45,835 112,690 73,859 51,963 46,451 48,930
42,778 39,148 43,018 69,849(31.2) (41.8) (21.2) (16.7) (13
.3) (12.4) (10.6) (8.2) (9.2) (13.6)企業合理化.改造資金 15,660 9,773 ll,30
4 7,706 7,840 8,176 6,971 6,004 16,180 17,588(10.7)
(3.6) (3.2) (2.5) (2.2) (2.1) (1.7) (1.3) (3.5) (3.4)農 業 支 援 支 出 2,228 2,341 6,656 5,953 5,877 8,966 ll,847 10,545 8
,042 ll,836(1.5) (0.9) (1.9) (1.9) (1.7) (2.3) (2.9) (2.3) (1.7)
(2.3)都市維持建設支出 8,474 20,903 67,748 48,826 52,743 50,457 40
,391 35,839 44,687 49,297(5.8) (7.7) (19.4) (15.7) (15.1) (12.8) (10.0)
(7.5) (9.6) (9.6)教育.科学.衛生事業費 23,863 48,322 60,934 61,472 74,731 87,540 97,
338 106,749 116,551134,325(16.3) (17.9) (17.5) (19
.7) (21.4) (22.3) (24.2) (22.5) (25.1)24,497 (26.2)34,80見舞金.社会救済支出 12,733 3,793 4,272 4,640 5
,318 5,945 6,693 7,603(8.7) (1.4) (1.2) (1.5) (1.5)
(1 .5) (1.7 ) (1.6)行 政 支 出 6,650 12,240 14,202 15,491 12,688
15,183 16,998 19,938(4.5) (4.5) (4.1) (5.0) (3.6) (
3.9) (4.2) (4.2) (5.3) (6.8)農 林 漁 業 事 業 費 4,296 5,779 5,204 6,441
8,613 7,868 7,061 8,283 8,340 8,186(2.9) (2.1) (1.5) (2.1) (2.5) (2.0) (1
.7) (1.7) (1.8) (1.6)工業 .交通運輸 .商 1,867 2,713 3,030 2,578 3,124 4,322 4,662 5,22
5,858 6,953業部門事業費 (1.3) (1.0 )15,339 (0.9)50,574 (0.8)68,855 (0.9) (1.1) (1.2) (1.1) (1.3) (1.4)公安
.司法.検察支出 10,046(2.9) 12,029(3.1) 14,840(3.7) 16,948(3.6
) 18,358(3.9) 22,779(4.4)価 格 補 助 支 出 60,798 76,606 75,917 60,602 72
,996 35,700(5.7) (14.5) (22.1) (17.4) (19.5) (18.9)
(12.8) (15.7) (7.0)資料出所 :『天津統計年鑑』1991年版,268ページ,19
92年版,265ページ,1994年版,104ページより作成｡第4表 天津市地方財政予算外収支 (単
位 :万元)項 目 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年1.収 入 合 計 30
8,505 349,258 396,125 453,966 352,101 418,200 464,841財政部門収入 22 84 20944 1821 16105 10517 0869 ll
57事業 .行政部門収入 47,590 59,999 62,683 70,658 96,975 90
,985 105,534国有企業及び主管部門収入 238,331 268,315 315,227
367,203 244,609 316,346 348,4502.支 出 合 計 286,220 335,55
8 375,609 402,764 442,537 404,046 459,788企業更新改造支出
70,225 76,273 87,752 96,396 94,573 85,059 78,624企業大修理支出 18696 2581 31 48 27982 27756 28880 27860
基本建設支出 15,916 25,087 33,091 26,936 31,
915 27,076 32,844福利奨励支出 49,018 62,526 75,031
90,955 107,887 107,767 103,436行政事業費支出 7,243
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第5表 国有企業利潤上納金 (単位 :億元)
1978年 1980年 1985年 1988年 1989年 1991年 1992年 1993
年 1994年企業上納金総額 19.47 19.21 10.27 3.4 -5.5 -
6.2 -2.8 -2.1 -内訳 工業企業 16.89 18.06 12.35 6.56
5.53 4.02 3.69 3.32 2.38商業企業 1.56 1.42 0.
64 -2.16 -1.76 -3.06 0.78 0.78 -食糧企業 -0.05 -0
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第3図 天津市中央財政収入と地方財政収入の推移(1981年-1994年)
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第6表 財政補助金一覧 (単位 :億元)
財政補助金総額 財政補助金/支出 ､国有企業欠損補助 外国貿易欠損補助 価
格補助金1980年 3.65 25.5% 1.
5 0 1.331985年 8.8 25.7
% 5.54 0 1.531989年 29.83 48
.6% 12.29 6.99 7.661990年 28.8
2 46.9% 10.39- 6.85 7.591991年 28.0 04 63 128
6.061992年 30 43.3% 7.39
0.28 7.31993年 19.69 29 %



















































































































































































































20) 詳しい ｢分税制｣の評価について,拙稿 ｢中国地方財
政の発展段階により見た ｢分権化｣過程の評価｣『経済
論叢』第165巻第 1･2号,2000年 1･2月を参照された
い｡また,本稿は主に ｢分税制｣改革までの天津市財政
についての分析を行ったが,｢分税制｣以降の天津市財
政 (特に県,郷鎮財政)については,拙稿 ｢｢分税制｣
改革以後の中国の地方財政に関する考察｣『アジア研究』
第47巻第2号,2001年4月にまとめてある｡
